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Circular, Excmo. Sr.: En cumplimiento á lo pre-
venido en el arto 14 do la ley de 31 de diciembro próxlh
TT7 ....F7F MMA ....'ilcUPf' =t:::S:
Imo pasado (O. L. núm. 224), el Rey (q. D. g.) se ha ser-vido disponer que se publique al siguiente cuadro de-
" mostrativo de las bajas defini,tivas de jefes y capita.nea
ocurridas en el mes de abril último en los cuerpos :r ar-
mas del Ejército, y de la forma en que han sido provistas
len las propuestas reglamentarias del corriente.> De real orden lo digo á V. E. para SIl conocimiento
Iy demás efectos. Dios gun.rde á V. E.' muchos, 8.110B.Madrid 14 de m¡:;,yo de 1907., ' LoÑoi Sefie!'". ' "
12....
C1lad1'O clemostmtí'vri de las bajas 'cÚjÍliitiva~ oC1!1'1'iclas ~~~' Za~: úcalasde-'lºs' C1«wl)OS tÍ, úlSlUttios: del P:jé'l'cita dtwanro el
tlH~$ ez-nterio1'1 'lJ de lOI! t'lmo8 á q1le ha. correspondido su ad}wlicación en la propuesta del actttal.
-------:-------::------~."':"~ ..._-_....-----~.,----:---""-------...:.:--------- ...,_.
Armas ó cuerpos Empleosvacantes N'01>!IlRES Motivo de la vaca.nte
Tw:no á que corresponde
, la adj udicll.olóll
CoroneL ... D. Luis Moreno Navarro Dría '. , Ascenso á generaL ...• , B.a de ascenso.
Otro.. . . . .. "Juan Rediger Olivar '.' , , Retiro ; Amortización.
Otro....... 11 José Santa Pau Martlllez .. '. " " . , .. Idem........•..... ,.' l.a da ascenso.
Otro.... ,., "Leonardo González Garcta.,, , Ascenso á general. ~.a de ídem.
1'. coronel.. "AnfTel Izquierdo Ossorio Fallecimiento , Amortización.
Otro ,... :b Julio Galindo García.. , P..etiro ,. ;'.• LA de ascenso.
Otro " II l\1arcelino Flores Sánchez.••....... , , Idom 2.:10 de idem.
Otro....... "Joaquín Toha Viu , Iclero 3," de idem.
Comand . tu • ) Antonio Cerdán Sierra ' .. Fallecimiento. . • . . • . •. 3,a de ídem.
Otro....... ) Martín Zapatero Madrid , ldem Amortización.
1 f t 1 Otro ' II Eduardo Ruíz ltamírez , , . Retiro '.. , :. 1.a de ascenso.
n an er a Otro , »Antonio Solá Pallás .. , ' Idem ,., . , 2.& de idem.
Otro....... II Francisco Absaldes Pérez , : ldem , , .. 3.a de idem.
Otro,...... :b José Cardón Foch , . , l<Jem.. , , ,. Amortización.
Otro ' "Emilio Guerra Bo, , , ...•..... , " Idem , .. , '.. l.a de ascenso.
Otro , "Tomás de la Torre Perales , .. , Idem ~.a de ídem.
Otro.. " "Joaquín Fernando,Bosch, •......... , Idero : , .....•.. 3.a de idem.
Capitán.... » Tomas Canaleja Dominguez , Fallecimiento ....••... 2.3 de ídem.
Otro.... "Luis Marcos Castillo. ' , ' Idem ' •....•..... , s.a de idem.
Otro....... » José Torrecillas Parrilla , , , , Idem o •••••••••••• Amortización.
Otro..... '. 1) Diego Ramirez Guerrero•........•... Retiro , ......••.. l,llo de ascenso.
Otro... ...• ,. Arturo O'Neil Andino Fallecimiento ..•....•. 2.a de idem.
T. coronel.. "Andrés Ramos González de Castro., Idem 1.11 de idem.
Comand. te. II Mariano Escudero Figols . • • • • . • •. . •. Retiro •.•.••....•.•..• 2.a de idem.
Otro....... "Domingo Pujol Vidal. ldem 3.a de ídem.
Otro....... » José Bllrdón Bardón...•.••••.•••.•.. ldcm ..•..•....•....• Amm:tizaci6n.
Capitán.. • . II Luis Pérez Madrid Plaza.•••.••••.••. Fallecimiento ...••.... 2.li de ascenso.
Infantería (E. R}. Otro....... II Tomás Rui?; Ramos ......•••••••••.. Idem.•...•.•••.•••.•• 3.& de idem.
Otro...... ,. Manuel Carmona Meneses ldero .••....••. o ••••• Amortización.
Otro..••• '. ,,,'. Salvador Alfonso, Sansano:••••.•••• , Retiro .•..•..•....•••. 1.& -de ascenso.
Otro....... ~ll' Anselmo Diaz Fernández.•• , •• , ••••. ldam .•••••......•..• 2.11 de idem.
. Otl·O....... ~ Pedro AlcAzar Vcrgara Idem 3.& de idem.
Otro, •• a. •• ~ Aleimg¡;o ~apateIO Coton~ .......•••. lQ.cm•• 11 ••• I • I • I i ~ ~ } " .Amol:üz?:ció)J,c
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-LaÑo
~'urno á que corresponde
la adjudicaciónMotivo de la v'lcante
.u=:a¡;D4..;u)Z4......... ; ¡:;uuoua
~O~BRES
» Ricardo Pavón Galino rdem.......••.•....... 1.1\ de. ídem.
» José Guastavino Moreno ....•••.•..•. Idem Ascenso.
» tlantiago Sánchez Comerón o Idem 2.' de ídem.
l> Pedro Calvo Medina Idem 1.a de idem.






clfi 1.a ••. ,. ) Alfredo Pérez Dalmau o l<,lem á Inspector ...•.. 1.& de idem.
Idem, , Otro o » Pedro Altayó Moratones ..•.......... lJem•......•.•.•.•.•• 2.a de idem.
Mem Otro de 2. a »Camilo Morais Avinés. . . . .. . . . . . . . .. Retiro................ 1.a de ídem.
Idem, farmacia .. Subinspec-
tor farma-
céutico 2,&
Clero Castrenso .• T. vicario2.a
ldem . . . . . .. ... Capellán 1.o
Oficinas Militares. Archiv.o 3.0
Madrid 14 de mayo de 1.907.
Ca.ballería. ..••... CoroneL D. Leopoldo Rojas Baraibar o I~6tiro Amortización.
ldem o T. coroneL. »Ildefonso Gómez Nieto " . . ldero ldem.
Idem ......•.... Comand. te ~ Adelaido Herrero llahamonde Idem.........•.•..... La de ascenso.
Idüm Capitán... »ll'ernando Pardal Diez , \Idem.. ' 1. a de idem.
Caballeria' CE. H.) Comund. te . »Tiburcio Pa¡:;trana Bartolomé , Jclem 1. a de ídem.
Artilleria Coronol. o.' )} .lo~é Zubia Bussecourt ¡lelam.......•......... 1.3. de idem.
ldero \T ocoronel.. »Alejandro Buega CalVO : o rdem...•............ , 1. a de idem.
Guardia Civi1. Otr<:> , ».Toaouín Telnm Sancho o lclem Ascenso.
Carabineros .. " . Otro.. o ., .' ~ Jl~miqueMartín Belmar relem........•..•...•. lelero,
ldem :. Otro..... .. »A~1gel san~i.l.lg.: Ferre., .. o , .. ,FaneOimiento ...•..... ldem.
Inválidos Otro... . . .. 1> MIguel Rm:';i\llef ',' o Ido::"I:: ldem.
ldcm, . , . : , Capitan.... »AtiJano Calles Rodríguez Idem ldem.
Idem. No se cubre por
no haber primeros te-
nientesen condiciones
de ascender.




t~;~T,~l)O filAVrm CENTR~.L DEi.. EJERCiTO
A.C8,Uemiai)
, Ci,-cula1·. Excmo. Sr.: PD,ra dar cmnplhuiento á lo
'dispueeto en la ley de 14 de ~6brero último (O. L. nú-
mero 28), relativa á la forma. en que han de cubrirse en
lo sucesivo las vacantes de segundos tenientes en los ins-
titutos de GUludia Oivil y Carabineros, el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien disponer se observen en el de la Guardia
Oivil las siguientes instrucciones:
V~ I.Ja Academia especial, creada por el arto 2.° de 'la
ley de 14 ,de febrero último, se establecerá en Valdemo-
ro, con separación absoluta del Colegio de Guardias Jó-
vones, siendo su Director y Jefe'de'estudios, respectiva.
mente, el coronel y teniente 90ronel que en la aé~ual~dad
ejercen dichos cargos en el citado establecimiento de
enseflanza.
2, & Para, atender á las clases de los dos semestres y á
las necesidades de organización y régimen interior, el
cuadro de profesores se compondrá de' un comandante,
dos capitanes, tres primeros tenientes, un profesor de
equitación y otro de esgrima. Este personal, excepción
hecha de los dos capitanes, que habrá de facilita:r1ós el
Colegio referido, se nombrará después de llevar al presu-
puesto la cantidad que para ello sea necesaria.
El médico y el capellán, que hoy figuran en la plan-
tilla del exprese,do Colegio, tendrán también la obligación
de atender á las necesidades correspondientes d€ la Aca-
demia. ' .
3.n I.Jas materias que han de cursarae en los dos semes-
tres que estableúe el arto 3.° de la ley, serán las que
siguen:
Primer semcstrc.-Pl'imel'3.s clases: übligáciones del
capitán al coronel inclusiv0,·-'Tácticas del recluta,sección
y compeflfa de Infanteria, y recluta, sección y ~sGull.dr6n
de Caballeria.-8arvicio ,de gtl~U°1,lición y de campafía, e11
lo que es propio del instituto.
l Segundas claaes: Nociones de ArUmética, Geometríay Topografía.
'l'ercerag clases: Geografía dé España é idioma francés
(primor curso); alternas.
Cuartas clases: Dibujo topogl'áfi!l0 y equitación; . al-
temadas.
Segundo scmest?·c.-Primeras clases: Teoría del tiro,
nociones de fOl'tificació:l, castrametación, é higiene.
Segundas clase!): Oódigo de Justicia militar.-Pro-
cedimientos especiales en el Cuerpo.-Ley de enjuicia-
miento criminal y Códi~o penal en lo relativo al servi-
cio del Ouerpo.-Refol'ma de la legislación penal de
montes.-Ley ael timbre.-Ley de orden público.-Ley
de caza y pescao-Reglamentode las sociedades de ga-
naderos} y los referentes al servicio de carruajes y auto-
móviles, y á la conservación y policía de las carreterae.-
Detall y contabilidad. ,
Terceras clases: Nociones d~ historia militar y de hi-
pología, y segundo curso de francés; alternas.
Ouartas clases: Esgrima y equitación; alternadas.
4." El Director general del Instituto dispondrá se re-
dacten los correspondientes reglamentes da ol'ganiz¡¡,ción
y régimen interior de la Academia, y de ascenso de las
clases de tropa en el Instituto de su cargo, remitiéndolos
al Ministeri0 de la Guerra pará su aprobación.
. 5. a El referido Director general será el encargado de
fijaI;, en vista de las necesidade.s probables, el número de
sargentos que para el ingreso en la Academia debe con-
vocarse cada afio, siendo éstos elegidos por antigüedad
entre aquellos que lo soliciten. .
Será asímismo de su incumbencia formular y remitir
á la Superiol'idad, para su aprobación, las propuestas de
ascenso y destino de los sargentos que resalten aproba-
dos cada afio. .
, 6." La.s vacantes de segUndo teniente que existan
Ó :.'med9,D ccw.'l'ir, si no hubiei'a oficiales de la eseaia ,de
reserva en las condiciones que establece la ley, é ínterinI no haya sargeutos que tengan aprobado el plan de es-
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tudios de la Academia, se cubrirán, desde luego, con los
sargentos que llenen los requisitos establecidos en el ar-
tículo 2. o transitorio de la misma.
"1. 80 El tribunal qua ha de examinar y clafi1ificar tÍ. es-
tos sargentos se constituirá en Madrid bajo la presiden-
cia del General Secretario de la DÍl'ección, siendo voca-
les el coronel Director del Colegio, un coronol y nn te-
niente coronel da los que prestan servicio en las di1'tin-
tus dependencias de 11adrid y un capitán de 108 dei<ti-
nados en la Dirección general.
8.a Los exámenes que deben sufrir los sargentos á
que se refieren los dos artículos anteriores, comprende-
rán:. obligaciones del segundo y primer teniente y las
nel capitán; órdenes generales para oficiales; táctica del
recluta, sección, compañía y escuadrón; procedimientos
militares y especiales del Cuerpo y ligeras nociones de
historia y geografia de. Espafía.
Los que se examinen, so clasificarán en aprobados y
desaprobados, sirviendo de base para formular la pro-
puesta, la rigurosa antigüedad sin defectos; en la inteli-
gencia de que si dos Eargentos, uno de Caballería y otro
de Infantería dtll Instituto, tuvieran la misma antigue-
dad, deberá otorgarse el puesto preferente al que cuente
más tiempo de servicio y, si éste fuese también igual, al
de mayor edad.
9'.8 .l1. fin de que puedan tener tiempo de prepararse
los sargentos que quieran concurrir á estos exámenes,
las convocatorias se publical'áncon dos mGses de antici-
pación; y, en c~nsonancia~on .10 9-uo estableG0.la ba~e .1. a
del articulo prl'roer'o transItono he la ley, sera condICIón
precisa para poderse presentar, no tener nota alguna d~s­
favorable en sus filiaciones y hojas de castigo.
10.8 El examen de tanteo que ha de efectuarse en las
cabeceras de los tercios, para, el ascenso por olección de
los cabos, comprenderá los conocimientos siguientes:
Leer .bien en impreso y manuscrito.-Escribir correc~
tamente al dictado.-Nociones de gramática castellana.
'-Redacción de partes.-Obligaciones del soldado hasta
las de primer teniente inclusive.-Los once primeros ca-
pítulos de la cartilla y reglamento del Cuorpo.-Ordenes
generales para oficiale!!, y tratamiento!!! de palabra y por
escrito~-Reglasprácticas de las operaciones con núme~ús
enteros, fraccionados y decim~les; razonos y prOp?l'CIO-
nes, y sistemas de pesas, medIdas y mü:aedas, antlguo y
decimal.
11.8. El examen definitivo, además de las asignaturas
eefialadas en el artículo anterior, comprenderá: Instruc-
ción táctica del recluta y sscción.-Código de Justicia mi-
litar y procedimientos especiales en la. ~uardia Oi,:il:-
Deberes del secretario de causas.-ServICIo de gaarmclón
y de campana en lo que importa al Instituto.-Nopiones
de la teoría del tiro.-Documentación da puesto.-Detall
y contabilidad del Cuerpo, y nociones de geografía é his-
toria de Espafía.-Los que pertenezcan á Caballería se
examinarán también de la nomenclatura del cabal!o y
enfermedades más comunes de éste.'
. '12. 80 Se considerará condición recomendable para el
ascenso por elección en 108 cabos, el acreditar, por medio
de certificados, haber sido api'obado sin plaza en las aca-
demias militares; fiel' Bachiller ó haber aprobado tOG.fiS
las asignaturas del bll.chiiler~to .e~ los instituto:'" 0,0 se-
gunda ensefianza; tener el titulo no maestro de mSLl'UC-
ción prim(\ria en su grado :superior; y poseer un idiü:i1.'.s. 0X-
tl'u,njero Ú otros títulos académicos ó profesionales, que
merezcan tomarse en cnenta.
. 13.u Los cabos que en la actualidad estén declarados
aptos para el ascenso, cubdrán las vacantes que ~uedan
ocurrir hasta el momento en que se efectúen los prImeros
exámenes de cabos para el ascenso por. elección.
14.1\ A los sargentos y cabos actualmente destinados
en la Dirección del cuerpo y dependencias centraies, de-
berán considerál'~eles, pa!8 los efectos del' asceD.~opor
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elecciÓn, como destinados en comandancia; pero, en lo
sucesivo, será condic.ión indispensable haber servido por'
lo menos cuatro afios en comandancia precisamente,
según previenen los artículos 3.° y 5.° dela ley.
15.a En el primer proyecto de presupuesto que se
redacte, se incluirán ios créditos necesarios para la in.s-
talación y desarrollo de la Academia, creada por la refG~
rída h:y de 14 de febrero último.
De real orden lo digo á V. E. para su cou()cirnierdo y
efectos consiguientes. Dios gua:rde Ji V. E. muchos
Míos. Ma,ddd 14 de mayo de 1907.
Sellor.• ;
--
Circular. Excmo. Sr.: Para dar cumplimiento á 10
dispuesto en la ley de 14 de febrero último (O, L. nú~
mero 28), relativa á la forma en que han de cubrirse en·
lo sucesivo las vacantes de segundos tenient3s en log ins-
titutos de Guardia Civil y Carabineros, el Rey (q; D. g.)
ha tenido á bien resolver se observen el¡ el de Oarabine-
ros las siguientes instrucciones: .
l'" La Academiaespeci111, que crea el a.rtículo 2.° de
la ley de 14.de febrero próximo pasado, para el.asceDso
de sargentos á oficiales, se esto,blecerá en el Escorial, con
separación absoluta de les colegios de Carabineros Jóve- .
nes y Alfonso XIII, siendo Director y Jefe de estudios de
ella el coronel y tEmiente coronel que en la actualidad
ejeJ:cen dichos calgos en los dos citadcs estl),blecim:i.en·-
tos de e:nsefíanza.
2.lk De conformidad con lo propuesto por el Director
general del Instituto, y para atender á las clases de los
dos semestres y á las necesidades de orgl:',nización y régi-
men interior, el CUadl¡O cl.eprofesores se compondrá de
un comandante, dos capitanes, tres primeros tenientes,
un profesor de equitación y otro doesgrirna.
Este personul, excepción hecha del comandante y l'JS
tres primeros tenientes, que se nombrarán después de
llevar al presupuesto la cantidad que pr,l'a ello sea nece-
saria, debe facilitarlo la plantilla de los actuales colegios.
El médico y el capellán que hoy flgUl'an en esta plan-
tilla, tendrán también 1:1 obligación da atender á las
necesidades de la Academia.
3. a Las materias qua han de cursarse en los dos se~
mestres, establecidos por el articulo 3.° de la ley, serán
las que siguen:
Primer semest1'e.-Prime·ras clases: obligaciones del
capitán al c0ronel inclusive; tácticas del recluta, sección
y compa:llíe. de Infantería, recluta, sección y escua-
drón de Caballería, y nociones del servicio de guarnicióil
y campana.
Segundas clases: nociones de Aritmé~ica, Geometría
y Topogl'afiá. . .
'l'erceras clases: Geografía de Espa,fía é idioma fran..
cés (primer curso); alter~adas. '
Cur,;l'tas clases: Dibujo topográfico y equitación; al-
terna0.
Segundo semestre. Primeras clases: teorfí!, del tiro, no-
ciimes de f01'tificación, cask'lmetación, é higiene,
Segundas clases: Córligú de Justicia militar; pl'ocedí-
!pientos especiales en Carabineros; detall y contnbilidad;
. Ordenanzas de aduanas en lo que se r.efiero á Carabine-
ros; ley de represión del contrab¿mdo; frau.de y monopo-
lios de tubaeos, explosivos y fósforos. .
. Terceras clases: Nociones do historia militar y de hipo..
logia, y segundo curso de francés; alternas.
CUflrtus clases: Esgrima y equitación; alternadas.
4." El Dil'ectol' general del Instituto dispondrá so re-
dacten los correspondientes reglamentos de organización.
y régimen interior de la Academia y de ascensos de las
clases de tropa en el Instituto de su cargo.. remitiéndolos
tI.Il Minist.edo de 1" Guerra. parfll ~u 2prQbación.
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cretario de üausas; ll0ciones del servicio de. guarnición
y de campafia y de la teoría del tiro; documentación de
puestos; detaH y contabilida.d del Cuerpo, y nociones de
geografia é historia de Espafía. Los qua pertenezcan á.
Caba1l2ría se examinarán, además, de la nomenclatura
del caballo y enfermedades más· comunes en éste.
12." Se considerará condición recomendable para el
ascenso por elección, en los cabos, el acreditar, por me-
dio de certificados, haber sido aprobado sin plaza en las
academias militares; ser Bachiller ó haber aprobado to-
das las asignaturas del bachHlerato en los institutos. de
segunda ensefl.o.nza; tener el título de maestro de instruc-
ción primaria en BU grado superior, y poseer un idioma
extranjero ú otros títulos académicos ó profesionales que
merezcan tomarse en cuenta. ..
13." Los cabos que en la actualidad estén declinados
aptos para el ascem:o, cubrirán las vacantes de sargento
que puedan ocurrir, hasta el momento en que se efectúen
los primeros exámenes de cabos· para el ascenso por alec- .
ción. .
14.B A los sargentos y cabos actualmente destinados
en la Dirección del Cuerpo y dependencias centrales, de-
berán co~siderárseles, para los efectos del ascenso por
elección, como destinados en comandancias; pero, en lo
sucesivo, será condición indispensable haber servido por
lo menos cuatro afios en comandancia precisamente; se-
gún previenen los articulos 3.° y 5.° de la ley. .
15," En el primer proyecto de presupuesto que ~e re-o
dacte, se incluirán los créditos necesarios para la insta-
lación y desarrollo de la Academia, creada por la referida
ley de 14 de febrero último; _
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y.
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 14 de mayo de 1907.
5.0. El referido Director general será el encargado de
fijar, en vista de las necesidades probables, el número
de sargentos quo para el ingreso en la Academia debe
conVOCar8tl cada afio, siendo éstos designados por anti-
güedad entre a.quellos que lo soliciten.
Será asímismo de su incumbencia forn;mlar y remitir
á la superioridad, para su aprobación, las propuestas de
ascensos y destinos de los sargentos que resulten aproba-
dos cada afio.
6.a Las vacantes de segundo teniente que existan ó
puedan ocurrir, si no hubiera oficiales de la escala de. re·
serva en las condiciones que establece la ley, é ínterin no
baya sargentos qne tengan aprobado el plan de estudios
de la Academia, se cubrirán·con los sargentos que llenen
los requisitos establecidos en el artículo 2.° transitorio de
la misma.
·7." El tribunal que ha de examinar y clasificar á estos
sargentos, se constituirá en Madrid bajo la presidencia
del General Secretario de la Dirección, siendo vocales el
Coronel Director del Colegio, un coronel y un teniente co-
ronel de los qne prestan servicio en las distintas depen-
dencias de Madl'id, y un capitán de los destinados en la
Dirección general.
8,t' Los exámenes que deben sufrir los sargentos á
que se refieren los dos articulos anteriores, comprende-
rán: obligaciones del segundo y primer teniente y las del
capitá.n; órdenes generales para. oficiales; tác-;;ica de re-
cluta, sección, companía y escuadróLl;procedimient08
milita.res y especiales del Cuerpo, y ligeras nociones de
Historia y Geografía de Espana. .
Los que se examinen, se clasifical'án· en aprobados y
desaprobados, eirviendo de base para forcmlar lit pro-
puesta, la rigurosa antigüedad; en la inteligencia de que
fli dos sargentos, uno de Caballería y otro de Infantaria
del Instituto, tuvieran la misma antigüedad, deberá dar-
ee puesto preferente al que cuente más .tiempo de· servi- Safior•••
cio y,. si éste fuese también igual, al de 1p.ayor édad, ..
9," A fin de qne puedan .tenet' tiempo de preparur- Escuela Superior de Guerra
sé los sargentos que quiemn conCUl'l'Ír á estos E'xáme- Excmo. Sr.: A fin de armonizar lo dispuesto en el
Des, !.li.B convocatorias se publica.rán con dos meses de arto 11 del real decreto de 31 de mayo de 1904 y en lo.
8nticipaéi6u i Y 0n c~nsonan~ia' con lo q,ue .establece la real orden de 1.o.de septiembre de 1898 (O. L. núm. 300),
base primera del artlCulo pnmero transItono de la ley, t á 1 1 fi d ti
ser
á condición precisa para poders!:) presentar, no tener respec o a caSI cación e mitiva de los oficiales que
1 1 fir' h· d han efectuado los estudios y pr~cticas de la Escuela Su-
nota algul1~ desfavorab e en as laClOnes y ajas e perior de Guerra; y teniendo en cuenta la calificación
ca~b~~s'El examen de tanteo, que· han de efectuar en flna.l obtenida en dicho Centro de enseñanza, por los
. 1 eficIales que figuran en la relación que á continuación
las comandancias los cabos que aspIren a ascenso por se inserta, y los informes de los jefes de loa Estableci-
elección, comprenderá loa conocim~entos sig,l1i.entes:. . . .
L eer bien'·an impreso y manuscrIto y eSCrIbIr al dlcta- mI~ntos e~ queyrestan sus se~vicioaJ el Rey (q. D. g.) ha1 ' tenIdo á bIen dIsponer se conSIdere á los expresados ofi- .do f;Ofrectamente; nociones ganera es de gramátiC/l;. re- ,ciales, comprendidos en e{ grupo de «aptitud acreditada-
daccÍóli de partes; obligaciones del soldu?G al temen- que determini.t el arto 11 del real de creta de 31 de mayo
te· inclusiv·"· órdenes generales para ofiCIales; honores, d 1904 t '
Y tr
"'tamien\'os ¡{; ual.ubra.y por escrito; capítulos 1.°,2,°, e , y p~r anto, con derecho á las ventajas que se-
.. 1 2 ° d 1 1I! 1 d C nala el párrafo 2.° del art. 13 de dicha soberana dispo-6.0, 7.°, 8.°, 10.°, Ü. Q;. 2.° Y 1. e;y anua e ara- sición. .
bineros; reglas y práctic~ de las operaCIOnes con Llú:ueroa De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
enteros, fraccionarios y decin.."'.llles; razones y p~oporclones, y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a11os.
y sistemas de pesas, medidas y ni~t.l.~das, antIguo y de- Madrid 14 de mayo de 1907.
cimal. . L •
. 1V~ El examen definitivo que ha de clectuarse des- aNO
pués,. además de· las asignat~ras sen!l'lad~~ .en el llr- Sefio~'esOapitanes generales de la primera y séptima re-
tículo anterior, comprenderá: InstrUCCIón tachca del re- glOnes..
cInta y sección; Código de Justicia militar y proce- Sefiores Jefe de la. Escuela Central de Tiro y Directores
dimientos especiales en Carabineros; deberes del se.. • de las academIas de Infantería y Caballería.
Relación que se dta
-----~-~---;--------.;..,.------~------_........-F Empleos NOMBltlU~ Destinos
....
LOÑQ-~adl'id H de ,JJ1r.yo de J901, ¡ i
O de sa
Infantería Oapitán., •.•••... D. Antonio G~rc.ía Pérez •... , •.•.•..••..•..•.••..• Academia de Infanteria.
Idem .••••.••..... Otro.............. - :Manuel Rodl'lguez Arnau ., ..........•. , •.... ,. [<lem. .
¡dero •• , •••••••.• ' Otro.............. :t Antonio Sanz Agero .. , •.....•.•...• , .. , .•.... ' Escuela Central de Tiro.
Idem ....•.. " .•.. Otro.. ,........... z Fernando Lahern Pozo .........••••••.. , , ..••.. Academia de Infantería.
Caballería .... ,,' •• Primer teniente, .. » Santiago Mateo FerDández ..... ,. , .......•• ' .•. Idero de Cll.b!l>llerítJ,.





Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.; El Rey (q. D. g.) ha. tenido á bien dis-
poner que la real orden de 26 de febrero del corriente afio
(D. O. núm. 49), relativa á la concesión de gt'atificación
anual de 450 pesetas, á los primeros tenientes de Caba-
llería D. Victoriano Ruiz Manzanares y D. Francisco Mar-
tínez Révora, pertenecientes á la cuarta Sección de la
Escuela Central de 'l'iro del 'Ejército, se entienda modi-
ficada en el sentido de que deben de percibirla desde 1.0
de diciembre del pasado afio, en vez del 1.o do enero del
actual, que dicha. real orden prescribía.
De real orden lo digo á V. E.para su' conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 10 de mayo de 1907.
, Lo&o
Senor Capitán ,general de la primera región.
Se1l.ores General Jefe de la Escnela Central de tiro del
Ejército y Ordenador de pagos de Guerra.
•
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por el Ge~e­
ral jefe de la Escuela Central de Tiro del Ejército, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien conceder la gratificación anual
de 600 pesetas, á. partir del primero del pasado J?es de
abril, al primer teniente d~ Infantería, per~eneClente lÍo
la tercera sección del referido Centro, D. Enrique Alvarez
Lara, con arregló á lo dispuesto en el arto 6.0 del real de-
creto de 4 de abril de 1888 (C. L. núm. 123).
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos a11os.
Madrid 10 de mayo de 1907.
LoSo
6e11or Capitán general de la primera región.
Se11~res General Jefe dé la Escuela Central de. Tiro del




Excmo. Sr.: Vista la instancia qua V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito. de 23 de febrero último,
promovida por el sargento del regimiento Infantería de
las Palmas núm. 66, Nicolás BlázQuez Puigcerver, en
súplica de que se le destine, para continuar sus servicios,
á uno de los cuerpos de guarnición en Barcelon~, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien disponer que el referIda sar-
gento pase destinado al regimiento In.fantería de Aloán-
tara núm. 58, por hallarse comprendIdo en la real orden
circular de 11 de agosto de 1904 (C. L. núm. 156)..
De real orden lo digo á V. E. para su conOCImIento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 10 de mayo de 1907.
Señor Capitán general de Canarias.
SefioLes Capitán general de la cuarta región y Ordenador
de pagos de Guerra. '
I ••
Excmo. Sr.: Vista'la ínetancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito, de 6 de noviembre del afio
próximo pasado, promovida por el sargento del batallón
Oazadores de Fuerteventura núm. 22, Toribio Gonzá/ez
Gonzálaz, en súplica 4e que se le destine, para c~n.tinuar
sus servicios, á uno de los cuerpos de la guarnICIón de
Sevilla ó Málaga, el Rey (q. D. g.) ha ten!do ti. bien di~­
poner que el referido sargento pase destmado al regI-
miento lnfanterili de Barbón núm. 17, por hallarseeorn-
prendido en la real orden circula.r de 11 de agosto de
J90i (a, ¡'dlÚ~. 156).
© '" eno de efensa
De real ol'den lo digo á V. E. para SU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de mayo de 1907.' .
Se:fior Capitán general de Canarias.
Sefíores Capitán general de la segunda región y Ordena",
dor de pegos de Guerra.
•
Licencias
Excmo. Sr.:· Visto el escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 25 de abril próximo pasado, cursando
instancia promovida por el cabo en situación de reserva
activa y perteneciente al regimiento Infantería Isabel la
Católica núm. 54, Primitivo Suártlz Alonso, en súplica
de que se le concedan tres meses de licenci8, para eVaCUal"
asuntos propios en la capital de la república de Chile; y
teniendo en cuenta las razones que el recurrente expone
y el favorable informe del jefe del cuerpo, el Rey (qüe
Dios guarde), se ha servido acceder á los deseos del intó-
resado, si bien limitando la concesión al tiempo mlÍxi-
000 de dos meses que sefiala el arto 84 de la real orden
circular de 5 de junio de 1905 (U. L. núm. 101), y ]0
dispuesto para análogo caso en la de 20 de octubre de
1906lD. O. núm. 229).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimieT..Ito
y demás' efectos. Dios guarde á V. E. muchos lUlas.
Madrid 10 de mayo de 1907.
LoÑo
Senor Capitán general de la oqtava región.
• ••
Matrimonios
Excmo. Sr.: , Accediendo á 1(,) solicitado po!' el capi-
tán del regimiento Infantería de Asia núm. 55, D. Ga-
briel Cuervo Ibarra, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
inforrrlO.do por eSl;} Oonsejo Supremo en 20 de abril pró-
ximo pasa?o, se. ha servido c~ncederle licencia para con-
traer matl'lmomo con D.a JulIa Casellas Palet.'
De real orden lo digo á V. :ID. para su conocimientCll
y demás efectos. Dios guarde á V. E. rrmchos afios <',
Madrid 10 de mayo de 1907.
LoBo
Seilor Presidente· del Consejo Supremo de Guerra. y
Marina.
Senor Capitán general de la cuarta región.
L.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo aolicitado por el capi-
tán de Infantería del batallón segunda l'eserva de Tarra-
gona núm. 72, D. ~ederjco Torres Simó, el Rey (q. D. g.)"
de Reuerd? con 1.0 mformado por ese Consejo Supremo en .
20 de abrIl prÓXImo pasado, se ha servido concederle !i~
cencia para contraer matrimonio con D.a Maria BrnH
Sabater.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimient(),
y demás efectos. Dios guarde á V. E; muchos afias
. Ma.drid 10 de mayo de 1907.' ..
LaÑa
Sefio~ Presidente del :Consejo Supremo de Guerra ~'Maa.
rma.
Sefíor Capitán general de la, cuarta región.
•
Excmo. Sr.: Accediendo á lo soiiciftúl0 por el pri-
mer teniente (E. R.) del regimiento Infantería de San.
F~rnando núm. 11, D. José Lópe~ Rodríguez, ej. Rey (qua
DlOS guarde), de acuerdo con lo mformado por ese Can:'
sejo Supremo en ?O de abril próximo pasado, se ha ser-
vido concederle hcencio. para contraer matrimonio C01\
don.~ Ml\rí~ 01ri8oca. Dolores Rodríguez; López¡.
15 m~;yo 1907 D. O. núm: 104 .
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LoÑo
Supremo de Guerra y
LoÑo
Supremo de úuerra y
-"'~""lI>••-"'llIlliU _
. ,LoÑo.
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real or-
den de 12 de diciembre de 1900 (C.L. núm. 237) yacce-
diendo á lo solicitado por el capitán de IngenierosD. Di~­
go Fernández Herca, con destino en el primer rp.gimieu-
to mixto de Ingenieros, pl1-ra el percibo de haberes, en
plaza de inferior categol'ia y prestando servicio en la Co·
mandancia principal de Ingenieros de la actava región,
el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver que pase á si-
tuación de reemplazo, con residencia en aquella región,
por el término de un afio como plazo mínimo. .
De real orden lo digo, á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
afios. Madrid 14 de mayo de 1907.
Lo~o
_·0;08 _
8ECCION DE ADMINISTRAClON MILITAR
Bande,'as
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha t"mido á bien dis-
poner que por el Establecimiento Central de los servicios
administrativo-'militares, se efectúe la remesa de una
bandera nacional al Depósito de suministros de San S6'-
bastián, con destino al Fuerte da Nuestra Señora de
Guadalupe.
De real orden lo digo á V. E. para su \1onocimiento
y demás eiectos. Dios guarde á V. E. 'muchos afios.
Madrid 10 de mayo de 1907.
Sefior Ordenador de pagos da Guerra.
Sefíores Capitanes generales de la tercera y octava re-
giones.
octava región, con residencia en Santiágo, por el térmi-
no de un afio como plazo mínimo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afiGa,
Madrid 1.4 de mayo de 1907.
Serior Ordenador de pagos de Guerra.
Sefíores Capitaues generales de la quinta y octava regio-




Sueldos, habe¡'es y gratifica'ciones
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien ccnce-
deL al coronel de A.rtilleríl:', Directm! de la fábrica de pól-
VOl'a de r.furcia, D. GOl'Ií:alo Alonso PeWcer, la 'gl'atifica~
ción anual de 1.500 pesetas, á partir de 1.o del mes pl'óxi-
mo pasado, por hallarse comprendido en el inciso 1.0 de la
roal orden circular de 1." de julio de 1898 (C. L. nú-
:m,,¡~O 2301.
De reál orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y. demás· efectos. Dios gnnrde á V. E. müchos afios.
~.JHafid 10,de mayo de 1901.,
Sefior President~ del Oonsejo
·~.¡lll.rina.
Sefior CapitáJ:;l. general de la octava región.
~;EXí.Ol' 05.'daill1dor de pagos de Guarra.
Señ0l.'es Capitán general ue la tercera rilgión y Dil'ect~J1'
de la fábrica de pólvora de Murcia.
Excmo. Si'.: Accediendo á lo solicitado por el pri-
mer teniente (E. R.) del l'egimiente Infanteria de San
]'ernando núm. 11,' D. Faustino Fe¡'nálldez lópez, el
R0Y (q. D. g.), da acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo en 20 de abril próximo pasado, se ha
servido concederle licencia para contraer matrimonio
1::on dOfia Maria Josefa. López Ferreiro.
, De real orden lo digo á V. E. para 6U conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos af1os.
Ma~rid 10 de mayo da 1907.
Sefior Presidente del Consejo
Ma,rina.
eei'í.or Capitán gen.eral (le la octava región.
De re::ü orden lo digo á V. E. para sn conGcimiento
y (lamás efectas. Dios' guo.¡;de á V. EL muchos años.
Mc.¿dd lO de mayo de 19{H.
LoÑo
Sefior Oapitán general de la sexta región.
Sefiores Capitán general de la primera región, Ordena-
. dor de pagos de Guerra y Director del Establecimien-
to Central de los servicios administrativo-militares.
Safior Orden8,dor de pagos de Guerra.
, . ,




Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto ,en la real
orden de 12 de diciembre da1900 (C. L. núm. 237) yac·
cediendo á lo solicitado por el capitáll de Iugen~eros, conI
destino en el 6. o Depósito de Reserva. del mismo CU81'pC, m
D. Eduardo Luis Suhijana t el "f::,~\y (q. D. g.) 83 hp, servido , íUrUCeS
r?solver que pIJ,sa Ú situación .de reemplazo~ con reside:c- ~ , ' Excmo. Sr.: En vista de 'la instancja pl'omovidap~r
CHt en esta corte, por el térmmo de un s.;:¡o ca:;lly plaza Iel soldado licenciado Fr.ailcisco Castro Mouriz residente
, . ,
nllmmo. .' .. . . ' en Lugo, calle de San R~que núm. 6, en súplica de
De real Ol'c1en lo dIgO á V. E. para su cOLocmmmto ' abono de atrasos de una cruz del Mérito Militar de 750
y fines co~s.i~u.iente::!. Dia~ guarde áV. El. mUGhospesetas mensuales, vitalicia; y resultando que por el ba-
años. MUCil:ld..l.4 de mayo de 1907. _ tallón de San Quintín Peninsular'y primer batallón del
LONO regimiento Infa'ntel'ia de Oastilla, le fueron reclamadas
las pen:3iones de dicha cruz desde septiembre de 1897 á
A. ! enoro de 1899, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
y se::r~a re- ! formarlo por la: Ordenación de pagos de Guerra, ha te·
. 'nido á, bien disponer que por la Zona de reclutamiento y
): • w reserva de Lugo so }feclnmen, en adicionales de carácter
}!};:CiIlO. Sr.: En virtud do 10 dispuel'1ta en la :roal preferente, las pensiones de dicha cruz dcsde abril de
orden. de 12 de diciembre d.e HJUO (C. h núm. 287) y ac- 1901 á fin de igual mes de 1904 en que· fué licenciado
cediendo ti lo solicitado por el capitán de Ingsnieros, con absoluto, puesto que las anteriores, desde su regreso tÍ. la
destino en 01 torc6r Depósito de reserva dol mismo cuer- Península, han prescrito con arreglo al arto 19 de la vi-
po, iN. E¡uique Cá¡~OVa3 y Lacrul, el It.ey (q. D. g.) se ha 1gente ley de contahilidad.
st3rvido resolver que pase á situación de reemplazo sU lo, De real orden lo digo á V. E. para su conoci~iento
© Ministerio de Defensa
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Laxo•• r
Satíor Capitán general de la octava región.
Sefiores Inspector general de las Oomisiones liquidadoras
del Ejército y Ordenador de pagos de Guerra.
'!l demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias., Excmo. Sr.~ El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis·
Idacl.!'id 10 de ma,yo de Hl01. poner que por el Establecimiento Central de los 83rvi-
J.JoÑo ¡ dos administrativo-militares se efectúe la remesa de ocho
, depósitos para agua, modelo Archa núm. 1, y 19 delnú~
mero 2, con destino al Parque administrativo de Badajoz.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Ms.drid 10 de mayo da 1907.
LoÑo
--Excmo. Sr.: El Rey{q. D. g.)hatenido l:1,bien aJs:-
poner qua por el Establecimiento Ce~tl'al de los ser-
vicios administrativo~militaresse elcctáe 18. remesa de 50
lámparas modelo Ü~97 y 200 tubos para las mismas, con
destino al Parque administrativo de Mahón.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimionto
y demás efectos: Dios gua,rde á. V. E. muchos afias.
Madrid 10 de mayo de 190'1.
Señor Capitán general de Bala9,tés.
Sefiores Capitán gen:el'al de la primera región, Ordenador
de pagos de Guerra y Director del Establecimiento
Central de los zOl'vicios admillistl'ativo-milite,rese
"LORo
Señor Capitán general de la cuarta región.
Se~or Ordenador de pagos de Guerra.
. [)e~tinos . .,.' ISeftar .Capitán general de la priDlel'it 1'8gión.
Ex~n:o, S.r.: VIsta!a 1UstanCla q.ua v: E. cursó á 1 Sefiores Ordenador da pagos de GuerJ.·3, y Db'ector del
este MmlsÍ';moJ promovida por el oficIal prunero de Ad- Establecimiento Central de los servicios t\,dministrr,.
miuistración Militar, en situaci6n de reemplazo con re- tivo-mIlitares '.
sidencia en Barcelona, D. Enrique Barcel~. Comes, en sú- .
plica de que ee le conceda la vuelta al 'servicio activo,
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á la petición
del recurrente, éon arreglo á lo preceptuadó en la real
ordennil'cular de 12 de diciembre de 1900 lC. L. núme-
10 237); debiendo continuar en la situación en que se en-
cuentrá hasta que por turno le corresponda ser colocado.
Da r88,1 orden lo digo' á V. E. pára eu conocimie~to
y demá.s efectos. Dios guarde á V. E.muchos a:l1os.
Madrid 10 de mayo de 19U7.
1I::usus
__....._==~.•~~;all'l...= _
. "'aterial de Administración ~mtal·. '. ISECCmN m~ )UST!CU~ V A..SUNTOS GENERM~~S
:mxcmo. Sr.: El Rey (<1. D. g.) ha temdo á .Qlen dlS- ,C"~,,~'?:
poner que por el Establecimiento Central de los servicios I i .t',,·. . .
administrativo-militares se efectúe la remesa, al parqne. .Excmo. Sr.: El Rey (q. D.. g.), de ,acuerdo "con lo
administrativo de Vitoria, de lID sello paramal'car ropas, . informado por la Asamblea de la Real y Militar Orden
otro para sellar los efectos .e madera y cuatro litros de de San Hermenegildo, se ha dignado conceder á los jefes
tínta'para el uso de los mismos. y oficiales de la Armada comprendidos en la siguiente
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento relació?" que da principio c.on O. JOg~ Goñzález o.uintlH'O
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a1103. y termlUa con D. Joaqum S~nchez PUJoi, la~conde~ora-
Madrid 10 de IUayo de 1907. ciones de la referida Ord011 q¡¡e se expresan, con la allti-
Lo&o gÜ8dad que respectivamen.te se les señala.I De real orden lo digo á. V. Jl:. parn. su cODocilniento
8efior Capitán general de la sexta regi?u.. .. ¡y demás afectes. Dios gnr,rde á V. E, muchos afias.
Seficres Capitán genera! de la primera región, Ordenadol' " Madrid 10 de mayo de 1~O'Z•
.' de pagos de Guerra y Director del Establecimiento LoÑo
Central de los s6rvicios administrativo-militares. ISe:l1or Presidente delOonsejo Supremo de Guerra, y
"'_ Marina.
Relación que ,qe cita
ANTIGÜEDADIArmas 6 cuerpos Empleos ~ OM B R E S Condecoraciones
..... .1 .)- •• --'- 1.__. 1 Día :1Ires I~
Loio
.~
General. ...••... Tenieute navio 1.''' .. D. José González Quintero. 125 novbre .. 1905
Idem ..•... ; Otro............... »A.Ugusto. ~urán y. de Cóttes.. oo " Placa...... . . .. • . .. 30 sepbre. . 1906
Idem Otro..••.. ,. •.. •• .. ».Pablo Manna Brmgas. .. . . . . . . . . .. . . 27 novbrc .. 1906
Idem Otro............... » Rafael Ransa y Rniz de Apodaca. . . . . . 5 febrero .. 1907
Idem .•••.•...... Otro,.. . . . . . . . • . . .. J) Luis Oras Presno .•................./ J 8 julio.. '. 1903
Idem ••...•..... Teniente de navio... »José María Eetanga Arias. . . . • . . . . . . . 4 ídem HJO!
Idem .•..••...•. Otro............... II J.'uan Antonio R~ia y ~'pez de Carvajal. 9 idem 1904
Idem Otro............... »Agustín de Medina ClbIls............ 5 octubre.. 1905l.dem ....•...•.. Otro ............•.. II A~tonio~G.'ascón CUbfll.IB" .. lO ¡cruz , /28 ídem •.. 1906
Idem ......•.... Otro............... l) MIguel Esteban García. . .••. ••. . .. . . 8 enero... 1907
Ingenieros Jefe 1:''' clase " .. l) Miguel Rechea Hernández. ;......... 24 mayo .•. 1905
Ar~iller~a ....•.•. Co~anda.nte........»Hipólito ~'er~ández ~umila... " ••••..¡ 7 enero ... 19Ü!>
lnfantelfa ...•... Capitán. . ••.• . .••. »Joaquin tlánchez PUJo!'. . ..••• ••.•• . I 26 sepbre .. 1903
_... -----:.--.....;-.-~~------. 1- .,= I I "
Madrid 10 de Mayo de 1907.
© Ministerio de Defensa
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~ Derenl orden lo digo á V. E. para Buconocimienta
'Y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos.
Madrid 10 de mayo de 1907.
1.0&0
8el1or Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Me. ...
riü~. '
H1>4 15 mayo leo1
...._-------------------------------
" Excmo. Sr.: El Rey (q.. D. g.), de acuerdo con lo
l!nformado por la Asamblea de la Real y Militar Orden
,de Sa~ Hermenegildo, ae ha dignado conceder á. loa jefes
y o.fiClales del Ejército comprendidos en la siguiente re·
laClón, que da principio con D. Fernando Benítez Camino
y t.ermiqa con D. Jenaro Ramiro Purás, las condeco-
Iac~o~es de la referida Orden que ae expresan, con le.
,tlntIguedad que respectivamente se les seÜll,la.,
Relación que se cita.
ANTIGÜEDAD,
Armas ó cuorpoa Empleos NOMBRES Condecoraciones
Dla Mes Año
-----------------\-_·_-----,1--1----1-
lnfautería ...•.• 'ITen~entecoronel•... D. Fernando Benítez Camino•....•.. '... 25 octubre. 1906~dem ..••••..... CapItán.•.....•...., ~ Antonio Rodriguez Lópe?!. • . . . .••. . • . 15 febrero .. 1905
ldcm ....•••..•• Otro.•.... ;........ » Tomás Canaleja Domínguez. . •• • . . . . . 2 enero ... 1901
~aballeria.•. ' • " Teniente coroneL... » Miguel Feijóo Pardiñas.... . . .••. . . . . 5 ídem .. , 1901
~.dem ~""""'" Comandante .••.... »José Hernandez GÓmez ... ;'.. ;....... 28 dicbre,... 1901
.Artilleda......•. Teniente coronel. . .. ~ León Martín Peinador.. . . . . . . . . . . . . . 20 novbre .. 1905
ldem Gltro ' '> Ro~rigo Cabeza de Vaca y Sánchez Ar- Placa (
Jona •..•......••..•...... '. • . . . . • 18 enero. " 1901
Ingenieros ..••.. CoroneL........... »Rafael Peralta Marota ..••• ; .••... , . . 26 ídem..•• 1901
:Guar"' C' '1 C· . d t N 3 1907Td,Üla. IVI.... o~lln nn e " 1> Arturo Malina avarro ...•• · ••. ·•.• . marzo .
- eJ)} OapItán ~ Ramón Celaya Jiménez.............. 14 febrero .. 1907
':Jllrnbineros.••. ~. Otro............... ~ Francisco Lamparero Bujiano... ' •• . . 10 dicbre... 1906
:'l:dem ..•.•...... Otro............... JI Manuel Meilan Arijón. •• . . . . . . .••. . . 27 tdem.•.. 1906
ldem .....••••.. Otro........•...••. JI Juan Carraso Pérez-~ll1za.: ...•. :.... 26 enero .•. 1907
Infanteria....•.. Teniente coronel.... ~ Juan Amoedo Boudet..........••... · 8 novbre .. 1894
lelem ..•........ Oomandante •...... »Juan García Carras:Joy Gareia Carrasco 12 marzo ... 1899
Idem , Capitán....... .••.. ~ Antonio Rodríguez López . . . . . .. . . . . . lfífebrero.. 1895
Idem ....•.... ;. Otro............... ~ Daniel Fernández Delgado y Morales. . 19 mayo. '. 1899
Tdem Otro............... JI José Bosmedíano Delfín :......... 25 agosto 190~
Telem , Otro :... l>- Norberto de la Fuente Vázquez.. . .• . . 23 abril. 1905
Id3m ........• " Otro ......•...•.'.. ' l> Enrique-Escassi Aldecoll. '. . . . . . . . • . . 27 agosto .. 1905
Mom .......•... Otro............... » René Reygondaud Címetiere.......... 26 enero ... 1906
¡doro , Otro' :... . .. "J :EóriqueCliment Terrer - C 27 octubre.. 1906
ldem.•... _ Primer teniente >¡,., José ValmHyor :Mon " ru7. 20 dicbre .. 1906
Ic1em " Otro '.' . • . •. »Julilln ~xp6(3ito del Pozo .••. :....... lB enero .•. 1907
Caballería ..•• '" Comandante........ ~ José Hernández GÓmez.... , . . . . . . . •. 28 dicbre .. 1891
Idem .•....•••.. Capitán............ »Perfecto Mart.1noz Palacio. . . . . . . . . . . . 31 agosto... HI06
Idem. Otro :... JI Antonio Cobas Pérez ~..... 11 octubre 1906
-Artillería , Otro....•........• " , Marcelino Díaz Cusabuena... . . . . . . .. . 3 novbro .• 1906
E. M. del :b'Jjército Comandante. •..... ~ Antonio Gabala A.lba... . . . . . • . . . . ••. 28 .julio.... 1UOe;
Idoro Otro............... ~ Luis Roig de Lluis y Corrales... • . . . . . 28 sepbre, .. 1906
ldero ........•.. Otro... .•....•.•... ~ Alfredo Gutiérréz Cbaume ,.. 28 febrero .. 1907
Inválidos Otro............... »JenaroRamiro Purás ;. 23 julio 1905
I ,




'SECCION DE INSTRUCCION, RECLUTAM!ENTO
V CUERPOS DIVERSOS
Destinos
. . Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi-
tán profesor del Colegio de Santa Bárbara, D. Pedro Je-
venois y La-Bernade, el Rey (q. D. g.) se ha servido con-
,cederle la separación del mismo, pero debiendo conti-
nuar en comisión, en el referido centro de ensefianza,
hasta fin del curso corriente. -
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
© Ministerio de Def
y demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos afias.
Madrid 14 de mayo de 1907.
Sefl.or Capitán general de la sexta región._
Sefl.Ol'es Ordenador de pagos de Guerra y Presidéilte del
Consejo de Administración del Colegio de Santa Bár-
bara y Director del mismo.
